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 از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ای اﻧﺘﺨـﺎب و دﺳـﺘﺮس و ﮔـﺮوه ﻋـﺎدی ﺑـﻪ روش ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷـﻪ  ﮔﯿﺮی در روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻮاﻧﻧﺎﺗ
ﻫـﺎی ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ، آزﻣـﻮن درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﯾـﺎ دﺑﺴـﺘﺎن ، ﭘﺮوﻧـﺪه آﻣﻮزﮔـﺎر ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﻫﺎ داده . ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزیﭘﺎﯾﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﻬﺮۀ ﻫﻮﺷﯽ ﻫﻤﺘﺎ 
ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﮏ ﮐﻤ ـﺑـﻪ ﻫـﺎ  داده .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﮥ اﻧﻔﺮادی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖرﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه 
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، در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از 1ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗ 
رﯾﺎﺿـﯿﺎت،  ﺪن، ﻧﻮﺷـﺘﻦ وﻮاﻧ ـ ﺧﻣﺎﻧﻨـﺪﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺎﯾﯽﻮاﻧ ـﺗ
 و اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﻬـﺮۀ ﻫﻮﺷـﯽ دارﻧﺪﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی 
ﻫـﺎی ﺣﺴـﯽ، آﻣـﻮزش ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ و ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎی  ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ
ﻧﺸـﺎن ﺎ ﻫ ـﺑﺮرﺳـﯽ  (.8991 ،3ﺳـﯿﻨﺎﮔﻮب  و 2وان)ﻧﯿﺴـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در ﻮاﻧآﻣـﻮزان دارای ﻧـﺎﺗ داﻧـﺶ % 57دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ  ﻣﯽ
ﻫـﺎی آﻣـﻮزان ﻋـﺎدی ﻫﻤﺘـﺎی ﺧـﻮد، در ﻣﻬـﺎرت  داﻧﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺸـﮑﻼت . دارﻧﺪﮐﻤﺒﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن، اﻏﻠـﺐ از ﺳـﻮی ﻫﻤﮑﻼﺳـﯽ ﻣﯿﺎن 
ﺷـﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻃﺮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﺳﻮی  از ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه 
ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ  ،ﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن از ﺳﻮی اﻃﺮاﻓﯿﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺬﭘ(. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﺗﻨﻬ ــﺎﯾﯽ و اﻓــﺖ ﮔﯿ ــﺮی،  ﮔﻮﺷــﻪﮐــﻮدک ﺑ ــﻪ درس و ﻣﺪرﺳــﻪ، 
ﻫـﻮش (. 5991 ،وان و 4ﻫﺎﮔﺮ)را در ﭘﯽ دارد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻮدک 
ﻫﺎی ﺣـﻞ اﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻮﻋاز 
 داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮۀ ﻫﻮﺷﯽ ﻫﻨﺠـﺎر  اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ،  ﻣﯿﺎنﻣﺴﺄﻟﮥ 
 ﻮانﻧﻔــﺲ ﭘــﺎﯾﯿﻦ در ﮐــﻮدک ﻧﺘـ ـوﻟــﯽ ﺧﻮداﻧﮕــﺎره و ﻋــﺰت 
 ،6دوﺗـﻮ  و دل 5رورک)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از او داﺷﺖ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ 
 (.4991
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی، اﺧـﺘﻼل در ﻮاﻧﻣﺸـﮑﻞ اﺳﺎﺳـﯽ و ﭘﺎﯾـﻪ در ﻧ ـﺎﺗ 
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ( ﺗﻮﺟﻪ، درک، ﺣﺎﻓﻈﻪ و زﺑﺎن )ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت 
دک ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﮐــﺮدن ﮐــﻮ  دادن و ﺻــﺤﺒﺖروی ﺗﻔﮑــﺮ، ﮔــﻮش 
ﻫﻤﮥ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ در آن ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ  ﻣﻬﻢ. ﮔﺬارد ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻓـﺮدی ﻣـﯽ ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫـﻢ درﮔﯿـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺗﻌـﺎﻣﻼت 
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ در درﻣ ــﺎن اﯾ ــﻦ ﮐﻮدﮐ ــﺎن، ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﭘ ــﺮدازش 
ﭘﻮﺷ ــﯽ از ﺪن، ﻧﻮﺷ ــﺘﻦ و رﯾﺎﺿــﯽ و ﭼﺸ ــﻢ ﻮاﻧ ــاﻃﻼﻋ ــﺎت در ﺧ
 در اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، درک ﻣـﺎ را از اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﺸـﮑﻞ 
ﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد ﻮاﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗ ﻮاﻧﻧﺎﺗ
 (.8991 ،7ﺑﺮﯾﺎن)
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ
 ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪ ﻣﻬـﻢ و ﻮانﻓـﺮدی، ﺑـﻪ ﻋﻨ ـﻣﯿـﺎن ﯾـﺎ   8ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
 از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ،ﺑـﻮده ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﺎﺳﺘﯽﭘﯿﭽﯿﺪۀ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای 
، 9ﺗـﻮرو) ﻋـﺎدی ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﺗـﺮ از ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺳـﻄﺤﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﺣــﻞ ﻣﺴ ــﺄﻟﮥ (. 0991، 21اﺷ ــﺘﯿﻦ  و ﻻﯾ ــﺒﻦ11، ﮔ ــﻮار01وﯾﺴ ــﺒﺮگ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻫــﺎی  ﻤﻨــﺪیﻮاﻧﺗاﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸــﯽ از 
ﺣـﻞ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ را در  ای از ﻣﻬـﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ، 8891، 31ﺟﺴﺘﻦ)ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺮدی  ﻣﯿﺎنﺗﻀﺎدﻫﺎی 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻮاﻧﺎﺗﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﻧ ـ(. 7731ﺑﯿﮕـﯽ،  اﻣﯿﻦ
ﮔﯿـﺮی ﮐﻠـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺄﻟﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫـﺪف، اﯾﺠـﺎد راه ﺣـﻞ 
ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ و اﺟﺮا و ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ آن  ﺣﻞارزﯾﺎﺑﯽ راه 
 و وان؛ 0991ﺗـﻮرو و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﻫﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ 
 1   (.8991، ﺳﯿﻨﺎﮔﻮب
ﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺎﯾـﻪ و دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﯿـﺮی  و ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎ ﻓﺮدی، درک اﺣﺴﺎس  ﻣﯿﺎناﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ 
(. 0991، 51 و ﮔﺮﺑـﺮ 41رﯾﻒ)ﺑﺎﺷﻨﺪ ادراک ﻓﺮد از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ 
ﺟﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺿـﺮوری در اﯾﻦ 
:  از ﮔﺎﻧﮥ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺶ  .اﺳﺖ
ﻫـﺎ، ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ، اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺎﺳـﺦ و اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻫﺪف، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺳﺦ 
، 91 و آﺷـﺮ 81ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اردﻟـﯽ ، 4991، 71و داج 61ﮐﺮﯾﮏ)ﻋﻤﻞ 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی از دﯾـﺪﮔﺎه ﭘـﺮدازش ﻮاﻧﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗ  (.6991
ﻫـﺎی ﺣـﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در 
 22 و ﻟﯿﻨـﺪن 12، آﻧﺎﺳـﺘﻮﭘﻮﻟﻮس 02ﺷـﻠﺘﻮن . ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ( 5891)
 و 42، واﯾﻠﻨـﺪ 32ﻻﭼﻤـﻦ  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ د دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ اﻓﺮااﺳﻨﺎد ﻧﯿﺖ ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری اﯾﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن در ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 3991 )52واﯾﺖ
 آﻧـﺎن ﻫـﺎی ﻋﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
درﯾﺎﻓـﺖ ( 8991، ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺑﺮاﯾـﺎن، 9891 )62ﺷﻨﺎﻧﮓ دﯾﻞ. دارد
ﺗـﺮ از ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ 
 .ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی اﺳﺖ
ﯽ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮی در ﻮاﻧروﺷ ــﻦ ﻧﯿﺴ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﮐﻮدﮐ ــﺎن دارای ﻧ ــﺎﺗ 
 را ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﺧـﻮد ﯽﻧﯿﺘ ـﭼـﻪ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﺎص را ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﻧﺒـﺎل  آﯾﺎ ﻫـﺪف .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻫﺪف ﭼﮕﻮﻧﻪ  ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی آن ؟ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
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 از  ؟اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﻘـﺶ ﺑ  و اﻧـﺪ ﻏﺮب اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
 اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ،ﻓﺮدی اﻓﺮاد دارﻧﺪ  ﻣﯿﺎن و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺎﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط 
 . رﺳﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﻣﻬـﺎرت ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺣ ــﻞ ﻣﺴ ــﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﺷ ــﺎﻣﻞ اﺳ ــﻨﺎد ﻧﯿ ــﺖ، ﭘﺎﺳ ــﺦ رﻓﺘ ــﺎری، 
 ﻫـﺎ  اﯾﻦ ﻫـﺪف درﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی  ﻫﺪف
ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋـﺎدی اﻧﺠـﺎم ﻮاﻧﮐﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗ ﻣﯿﺎن 
آﻣـﻮزان دو ﮔـﺮوه از داﻧـﺶ اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮای  .ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺷـﻬﺮ ﻮاﻧآﻣـﻮزان دارای ﻧـﺎﺗ و داﻧـﺶ دﺑﺴـﺘﺎن ﻋﺎدی 
 1ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖآزﻣﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب و 
 .ﺷﺪﻧﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ 
 
 ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣـﻮرد  .ای اﺳـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  -ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ﺳﺎﻟﮥ 9-11آﻣﻮزان  داﻧﺶﺑﺮرﺳﯽ 
در ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و 0731-27ﻫﺎی در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎل 
. ﻫـﺎی ﺳـﻮم ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﺎﯾـﻪ
آﻣـﻮزان  ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺶ 03ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧﻧﺎﺗﻫﺎی دﭼﺎر  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن آﻣـﻮزش و 2 و 1ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎرۀ 
 ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ  ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎیوﯾﮋۀ اﺧﺘﻼل ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، 
ﮔﯿـﺮی  ﺑﻬﺮهاﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺑﺎ  ﺸﻨﺎسواﻧ ر وﭙﺰﺷﮏ واﻧرﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ 
و ﺑﻨﺪرﮔﺸــﺘﺎﻟﺖ ( 7991، 2ﻠﺮوﮐﺴــ)ﻫــﺎی وﮐﺴــﻠﺮ  از آزﻣــﻮن
ﺪن، ﻧﻮﺷـﺘﻦ و ﻮاﻧ ـﻫـﺎی ﻏﯿﺮرﺳـﻤﯽ ﺧ و آزﻣﻮن ( 5991، 3ﻟﺰاک)
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑـﺎ . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧﻧﺎﺗدﭼﺎر  رﯾﺎﺿﯽ
 اﺧﺘﻼل ،ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮده ﻮاﻧﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗ 
ﯽ ﻮاﻧﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧـﻮاع ﻧـﺎﺗ  ﻫﻢ. ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ .  ﺟﺪا ﻧﺸﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺮیﯾﺎدﮔﯿ
ﺻـﻮرت ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای ﻫﺎی  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرﺑﻮدن  ﮐﻢ
 ﻧﻔـﺮ از 03ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﻋـﺎدی ﻧﯿـﺰ ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﺪدر دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم 
 ﺑـﺎ ﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﺒﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺼـﺎﺣ  و ﻫـﻢ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ  هﻧﻤﺮدﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪۀ 
ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در آﻧﻬﺎ ﻮاﻧﻧﺎﺗدﻫﻨﺪه آﻣﻮزﮔﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 
ای ﭼﻨـﺪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺧﻮﺷـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺸﺪﻧﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷـﻬﺮ 02 و 61، 8، 5، 2ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻔـﺎوت ﺑﺎ )ﺳﻦ ﻧﻈﺮ دو ﮔﺮوه از ﻫﺎی  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﺷﺪﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم 
ﺑـﺎ )ﺼـﯿﻠﯽ، و ﺑﻬـﺮۀ ﻫﻮﺷـﯽ ، ﺟﻨﺲ، ﭘﺎﯾـﮥ ﺗﺤ ( ﻣﺎه 1/37ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
در ﻫـﺮ . ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺘـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ (  ﻧﻤـﺮه 1/86ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻔﺎوت 
 01آﻣﻮز ﭘﺎﯾﮥ ﭼﻬـﺎرم و  داﻧﺶ 7آﻣﻮز ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻮم،  داﻧﺶ 31ﮔﺮوه 
 . وﺟﻮد داﺷﺖدﺑﺴﺘﺎن آﻣﻮز ﭘﺎﯾﮥ ﭘﻨﺠﻢ  داﻧﺶ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت “ ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزﻣﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ”
اردﻟـﯽ و آﺷـﺮ ﻮﺳﻂ  ﺗ  ﮐﻪ ﺷﺪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻫـﺎی  ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﺎد ﻧﯿـﺖ، ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری، ﻫـﺪف (6991)
 اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ و ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪی ﻫ ــﺮ ﻫ ــﺪف در ﮐﻮدﮐ ــﺎن 
ﺿـﺮاﯾﺐ آﻟﻔـﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺳﺎﻟﻪ 9-11
ﮔﯿـﺮی  و ﺣـﻞ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮای رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی، ﮐﻨـﺎره 
.  ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ % 49و % 85، % 09ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
 ﺗـﻦ از اﺳـﺘﺎدان ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﭘـﻨﺞ را اﯾﻦ آزﻣـﻮن  4رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮای 
 1(.7731ﻓﺮ،  ﺷﮑﻮری) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﯽ و 
ﻣﺸـﮑﻼت  ﻧﻔـﺮ 61 ﺑﺮ روی 5ﻧﺨﺴﺖ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻨﻤﺎ 
ﻣﻮﺟﻮد در روﻧﺪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠـﺎم 
 .ﺷﺪ
ﻋﯽ، ﻫﻮش ﮐﻠـﯽ ﻫـﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎ 
رﯾـﻮن و ﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﺮوﻧﺪه  ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲآزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ آزﻣـﻮن 
آزﻣـﻮن  . اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 09-011ﻫﺎی دارای ﺑﻬﺮۀ ﻫﻮﺷﯽ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻫﻨﯽ، اﺻﻐﺮزاده ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑـﺮ روی ( 1731)اﻣﯿﻦ، رﺿﻮی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ، ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﻤﯿـﺮی 
 ﺑـﺎﺘﮕﯽ آن  ﺗﻬﺮاﻧـﯽ ﻫﻨﺠـﺎر ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـنﮐﻮدﮐـﺎ
روش و ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ آن ﺑــﺎ  0/25-0/57آزﻣــﻮن ﺑﻨــﺪر ﮔﺸــﺘﺎﻟﺖ 
 و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن ﺑـﺎ روش دو ﻧﯿﻤـﻪ ﮐـﺮدن 0/96-0/19ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ 
 . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/08-0/39
ﯾـﮏ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪۀ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﺎی ﻣـﺒﻬﻢ  ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖآزﻣـﻮن 
ﻫﺎی  ﭘﺮﺳﺶﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﺷﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎز و 
. ﺷـﺪ ﺒﮥ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﮐﻮدک اﻧﺠـﺎم ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣ 
ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﯾـﮏ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼـﻮر ﻣـﯽ 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺎل و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 
اﻣـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ، ﺷﻮد او ﻣﯽ ﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻞ و آﺳﯿﺒ 
ﻫـﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ . ﻋﻤﻞ را ﻋﻤﺪی اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ اﺗﻔـﺎﻗﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
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 ده ﺷـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ ﺑـﺮای ﮐـﻮدک ﺗﻮﺿـﯿﺢ دا ﺑـﻪ 
 .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﻫﺎﯾﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
اول، اﺳ ــﻨﺎد ﮐ ــﻮدک در ﻣ ــﻮرد ﻧﯿ ــﺖ ﻫﻤﺴ ــﺎل ﭘﺮﺳــﺶ در 
 در ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﻋﻤـﺪی ﺑـﻮدن را آزﻣـﻮدﻧﯽ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ
 ﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﺒﻬﻢ از ﺷـﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه  دﺳﺖ
ﻫـﺎﯾﯽ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی  اﺳﻨﺎددﻫﻨﺪۀ ﻮاناﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨ 
 ﮐﻢ ﭼﻬـﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣـﺒﻬﻢ  در دﺳﺖ راﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدن 
درﻧﻈـﺮ ﻧﺒـﻮد ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی  اﺳﻨﺎددﻫﻨﺪۀ ﻮاناﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
دوم، ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻓﺮﺿـﯽ ﭘﺮﺳﺶ در 
، ﺑـﺪﻧﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﮐﻼﻣـﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻫـﺎی  ﮔﺰﯾﻨـﻪﺷـﺎﻣﻞ
ﻣﻨﻔﻌﻞ، ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ واﮐﻨﺶ 
ﮔﯿ ــﺮی و ﻪ ﮔــﺮوه ﺣــﻞ ﻣﺴ ــﺄﻟﻪ، ﮐﻨ ــﺎره ﻫ ــﺎ در ﺳ ــ ﺷــﺪ و ﭘﺎﺳــﺦ
 از اﯾـﻦ رو، ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری ﻫـﺮ .ﺑﻨـﺪی ﺷـﺪﻧﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی دﺳﺘﻪ 
 رﻓﺘﺎری ﺑﻮد ﮐـﻪ ﮐـﻮدک اﺣﺘﻤـﺎل اﻧﺠـﺎم آن را ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ،ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐـﻪ ﻃـﻮری ﺑـﻪ . ﮐـﺮد ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿـﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎر 
ﻫـﺎی ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر در اﯾـﻦ ﺳـﺆال، داﺷـﺘﻦ ﺳـﺒﮏ 
در ( ﮔﯿـﺮی و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی ﻟﻪ، ﮐﻨـﺎره ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄ )رﻓﺘﺎری ﯾﮑﺴﺎن 
 ﭘﺎﺳـﺦ ﻮانﮐﻢ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨ  دﺳﺖ
 .رﻓﺘﺎری ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻮانﻋﻨ ـ ﺑـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، دو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدف ، ﺑـﻪ ﻧـﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری ﻏﺎﻟﺐ 
 دو ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﻫـﺎی  ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺪﺷﺪ
 .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ
 ﺑـﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ، ﻫﺪف ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ  ﺳﻮم ﺳﺮیدر 
ﻪ ﻫـﺪف ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧُ  ـﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن 
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿـﺰان ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﯾـﺎ  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻧُﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺸﺎن ای در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻪ درﺟﻪ  را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮ ﻫﺪف 
ﺗﻼﻓـﯽ ﮐـﺮدن، اﯾﺠـﺎد : ازﻫـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻫـﺪف. دادﻧـﺪ ﻣـﯽ
 دوری ﮐـﺮدن از ﻫﻤﺴـﺎل، اﯾﺠـﺎد اﺣﺴــﺎس ، ﻧﮑـﺮدندرﮔﯿـﺮی
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎل، دﻓﺎع از ﺧـﻮد، ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ، دوری 
 .ﻤﻨﺪیﻮاﻧاز ﺧﻄﺮ، ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎل و اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت و ﺗ
، ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣ ــﺪی ﻫ ــﺎﯿﻦ ﺳ ــﺮی ﭘﺮﺳــﺶ در ﭼﻬ ــﺎرﻣ
 ﻧﯿـﺰ مﺷﺪه در ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﻮ ﯾﺎدﻫﺎی ﮐﻮدک در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺪف 
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺶ  )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ ﮐﻤﮏ ﻧُﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻫﺪف ﻮاﻧﺗﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آﯾﺎ ﺑﻪ 
ﺟـﺎ ﻧﯿـﺰ آزﻣـﻮدﻧﯽ در اﯾـﻦ . (دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ 
ﻫـﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻫﺪف 
 .داد ﻣﯽﻧﺸﺎن ای  در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻪ درﺟﻪ
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ، آزﻣﻮن ﺑـﺎ اﺟـﺎزۀ ای ﺑﺮ
ﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻣﻮزﮔﺎران آزﻣﻮدﻧﯽ 
 . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻠﻘﯽ آﻣﻮز ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ از داﻧﺶدﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت 
ﺑـﺮای دو ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن ﺧـﯽ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎی  داده
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ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺎدی 
 .ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ% 35/3ﻫﺎ دﺧﺘﺮ و  آزﻣﻮدﻧﯽ% 64/7 .ﻧﺪﺷﺪﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳـﻪ ﻧـﻮع رﻓﺘـﺎر ﺣـﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری دو ﮔﺮوه 
دو ﻧﺸﺎن  ﺧﯽآزﻣﻮن ﮐﻤﮏ  ﺑﻪﺷﮕﺮی ﮔﯿﺮی و ﭘﺮﺧﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﮐﻨﺎره 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ %( 66/7% )02ﯽ آزﻣﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﻧﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﺮا داد 
ﮔﯿ ــﺮی و ﻫ ــﺎی ﮐﻨ ــﺎره  ﭘﺎﺳ ــﺦادﻏ ــﺎم .  وﺟ ــﻮد دارد5ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
ﻧﺸـﺎن داد ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺘﺎری ﻋـﺪم ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻮانﺑﺎ ﻋﻨ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی، در ﭘﺎﺳـﺦ ﻮاﻧآﻣﻮزان ﻋـﺎدی و دارای ﻧـﺎﺗ  داﻧﺶﮐﻪ 
 .ﻧﺪردار آﻣﺎری ﻧﺪا ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
دار  ﯽدو ﮔﺮوه در اﺳﻨﺎد ﻧﯿـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ
 .آﻣﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داده 
در ﻫـﺪف ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ tﮐﻤﮏ آزﻣﻮن  ﺑﻪ
 ﻫـﺪف اﺣﺴـﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ و( t=-140، <p0/50) ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ 
 (.t=2/09، <p0/50)اﺳﺖ دار  ﯽل ﻣﻌﻨﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴ
 ،ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در ﻫـﺪف ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻮاﻧآﻣﻮزان ﺑـﺎ ﻧـﺎﺗ  داﻧﺶ
آﻣـﻮزان ﻋـﺎدی ﮐﻤﺘـﺮی را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﻫـﺎی  ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
و در ﻫـﺪف اﺣﺴـﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﺑـﻪ
 (.1ﺟﺪول )ﻫﻤﺴﺎل ﻧﻤﺮۀ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎی  در ﻫـﺪفﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی دو ﮔـﺮوه 
 ﻧﻤـﺮۀ ،ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧﻫﺎی دارای ﻧﺎﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻣـﺪی ﺎرآﻫﺎی ﻋﺎدی در ادراک ﺧﻮدﮐ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ  .ﻤﻨﺪی دارﻧﺪ ﻮاﻧ ﻫﺪف اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت و ﺗ در
 دو (.2ﺟـﺪول )( t=-2/785، <p0/50)دار اﺳـﺖ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی در ر زﻣﯿﻨـﻪ دداری ﮔﺮوه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 .ﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻫﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺪف
  ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧ دارای ﻧﺎﺗانآﻣﻮز  ﻋﺎدی و داﻧﺶانآﻣﻮز داﻧﺶدو ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ   ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻫﺪف-1ﺟﺪول                          
 ﻫﺪف




 t ﺧﻄﺎی ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/52 1/93 0/39 ﺎدﮔﯿﺮیﯽ ﯾﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدن
 .S.N 1/290 0/71 0/39 0/6 ﻋﺎدی
 0/52 1/63 3/32 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﻋﺪم درﮔﯿﺮی
 .S.N -0/376 0/61 0/9 3/34 ﻋﺎدی
 0/13 1/7 1/78 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دوری از ﻫﻤﺴﺎل
 .S.N 0/738 0/13 1/7 2/32 ﻋﺎدی
 0/52 1/73 1/33 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
 0/140 2/90 0/22 1/22 0/36 ﻋﺎدی
 0/81 0/79 3/35 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دﻓﺎع از ﺧﻮد
 .S.N -1/317 7/39 0/34 3/78 ﻋﺎدی
 0/11 0/36 3/77 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 0/50 -2/140 0 0 4 ﻋﺎدی
 0/21 0/66 3/76 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دوری از ﺧﻄﺮ
 .S.N 0/148 0/61 0/68 3/5 ﻋﺎدی
 ﮐﻨﺎر آﻣﺪن  0/52 1/53 3/30 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 .S.N -1/466 0/31 0/37 3/5 ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎل
ﻗﺪرت و  اﺛﺒﺎت 0/13 1/17 2/2 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 .S.N 0/770 0/3 1/46 2/71 ﻋﺎدی ﻤﻨﺪیﻮاﻧﺗ
 
 ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  در  ﻫﺪفوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دو ﮔﺮﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی   -2ﺟﺪول                                 
ادراک 




 t ﺧﻄﺎی ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/52 1/83 2/5 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدن
 .S.N 1/922 0/12 1/21 2/1 ﻋﺎدی
 0/52 1/83 2/78 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﻋﺪم درﮔﯿﺮی
 .S.N 0/301 0/2 1/21 2/38 یﻋﺎد
 0/62 1/34 2/4 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دوری از ﻫﻤﺴﺎل
 .S.N -0/693 0/12 1/71 2/35 ﻋﺎدی
 0/62 1/4 2/33 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
 .S.N 0/539 0/52 1/63 2 ﻋﺎدی
 0/91 1/50 3/71 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دﻓﺎع از ﺧﻮد
 .S.N 1/385 0/61 0/9 2/77 ﻋﺎدی
 9/15 0/25 3/37 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 .S.N 1/109 0/91 1/30 3/33 ﻋﺎدی
 0/2 1/11 2/78 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 دوری از ﺧﻄﺮ
 .S.N 1/22 0/81 1/10 2/35 ﻋﺎدی
 ﮐﻨﺎر آﻣﺪن  0/12 1/71 3/31 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 .S.N 1/286 0/51 0/97 2/7 ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎل
ﺪرت و ﻗ اﺛﺒﺎت 0/91 1/40 3/31 ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻮاﻧﻧﺎﺗ
 0/50 -2/785 0/32 1/52 2/73 ﻋﺎدی ﻤﻨﺪیﻧﻮاﺗ
 
 ﺑﺤﺚ 
ﯽ ﻮاﻧآﻣـﻮزان دارای ﻧـﺎﺗ داﻧـﺶاﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
ﻫـﺎی ﻣﻬـﺎرت آﻣﻮزان ﻋﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و داﻧﺶ 
 . دارﻧﺪﺗﻔﺎوت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
 
ﮐﻤﺘـــﺮ از ﯽ ﯾـــﺎدﮔﯿﺮی ﻮاﻧآﻣـــﻮزان دارای ﻧــ ـﺎﺗ داﻧـــﺶ
ﺸﺘﺮ ﺑﺎ ، ﺑﯿ دهﻧﻤﻮآﻣﻮزان ﻋﺎدی ﻫﺪف ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﻧﺘﺨﺎب  داﻧﺶ
اﯾـﻦ . ﻫﺪف اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺎل ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑﻮدﻧـﺪ 
در ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ دﻫﻨـﺪۀ  ﻧﺸـﺎنﯾﺎﻓﺘـﻪ 
  ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫـﺪف ﺣـﻞ ؛ﺑﺎﺷﺪﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻮاﻧﻮدﮐﺎن دارای ﻧﺎﺗ ﮐ
ﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری ﺣـﻞ  ﭘﺷـﺎﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺪﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎع 
و ﻫـﺪف اﺣﺴـﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﻫﻤﺴـﺎل ﻫـﺪﻓﯽ ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
اردﻟـﯽ و )را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮔﯿﺮی و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی  ﮐﻨﺎره
ﺳـﻮ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫـﻢﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺎی   ﺑﺮرﺳـﯽ(.6991آﺷـﺮ، 
از ﺗﻮرو و ﻫﻤﮑـﺎران، ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ 8891) 2 و ﻻﮔﺮﮐﺎ 1اﻟﯿﻮا .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن دارای ( 0991
ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺠﺎد و اﻧﺘﺨـﺎب ﻮاﻧﻧﺎﺗ
 .ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎﯾﯽ دارﻧـﺪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف 
 ﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد  (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 8891 )4ﯾﻮﺷﯿﺪا و 3اﺷﻨﯿﺪر
ﻫـﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻫـﺎ و راه ﺣـﻞ ﻮﻻً ﻫـﺪف ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤ 
 .ای ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽ
ﻓـﺮ، ، ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺷـﮑﻮری 0991) و ﻫﻤﮑـﺎران 6، ﮐﻮی 5داج
ﻫـﺎی ﻓـﺮدی ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 7731
ﻫـﺎ از ﺳـﻮی ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺬﯾﺮش آن  ﻫﺪف
ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻮدک ﺑﻬﺘﺮ اﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ر . ارﺗﺒﺎط دارد 
اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗﺮﯾﻦ آن ﮐﻪ ﻣﻬﻢ را ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﻫﺪاف اﺟﺘﻤﺎع 
ﮐــﻪ اﻧ ــﺪ  ﻫ ــﺎ ﻧﺸــﺎن داده ﺑﺮرﺳــﯽ. اﻧﺘﺨــﺎب ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد ﺑﯿﺸــﺘﺮ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺮود در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  ﺣﻞ راه
اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه 
ﮐﻮدﮐ ــﺎن دارای و ( 8731ﻓ ــﺮ،  ﺷ ــﮑﻮری ﺣﺠ ــﺎزی و)ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻫﻤﮑﻼﺳـﯽ و ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎل دﯾﺪ ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻮاﻧﻧﺎﺗ
 از اﯾـﻦ رو از ؛ﺷـﻮﻧﺪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارای 
ﻫـﺎﮔﺮ و )ﺷـﻮﻧﺪ ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـﺪه و ﻃـﺮد ﻣـﯽ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨـﺎب اﻫـﺪاف (. 8991، ﺳﯿﻨﺎﮔﻮب و وان ؛5991، وان
ﯽ ﻮاﻧﻧﺎﺗدﭼﺎر  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽِ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮی ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎ 
ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘـﻪ  آنﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﺪ ﻮاﻧﺗﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﯽ 
ﮔﯿـﺮی  ﮐﻨـﺎره ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﻫـﺎ از ﺳـﻮی ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﺪن آن
ﻓـﺮدی و ﻣﯿـﺎن ﻫـﺎی ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻮاﻧﮐﻮدک دارای ﻧﺎﺗ 
ﻫﺎ  ﺳﯽﺑﺮر. را در ﭘﯽ دارد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن 
ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﯾـﻦ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ دﻫﻨﺪۀ  ﻧﺸﺎن
 (.8991 ،ﺑﺮﯾﺎن)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی 
ﺑﺮرﺳـﯽِ دﭼـﺎر ﻣـﻮرد ﺷـﺪ، ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﯿﺎن  ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻋـﺎدی  ﯽﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻮاﻧﻧﺎﺗ
 ادراک ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی ،ﻤﻨﺪیﻮاﻧدر ﻫﺪف اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت و ﺗ 
 ﮐـﻮدک ،ﭘـﺮدازش اﻃﻼﻋـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽاﻟﮕـﻮی در . دارﻧـﺪ
ﺑﺎﯾـﺪ اﺣﺴـﺎس ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ  ،ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﭘﺎﺳـﺦ 
 ﯾﻌﻨــﯽ ادراک ؛آﻣﯿــﺰ آن را دارد ﺎﯾﯽ اﻧﺠــﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖﻮاﻧــﺗ
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻮدک ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﺳـﺦ رﻓﺘـﺎری 
 1    .اوﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﺖ ﮐـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺸـﮑﻼت اﺳ ـاﻧﺠﺎم ﺷﺪه  اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 
اﺣﺴـﺎس ﮐﺎرآﻣـﺪی در اﻧﺠـﺎم دارای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ 
اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ اﻧﺠﺎم ﺎﯾﯽ ﻮاﻧﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺗ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮردﻧﯿﺎز 
اﺳـﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ  ﭘﺎﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ. را ﻧﺪارﻧﺪ 
از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر 
. آﻣﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷـﺪ وﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺎر 
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑـﯿﺶ از ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎ وﯾﮋه ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺎﻻﻧﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﮥ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ و 
 (.7731ﻓﺮ،  ﺷﮑﻮری)ﮐﻨﻨﺪ  ﮐﻼﻣﯽ، اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﯽ
در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری 
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ . دﯾﺪه ﻧﺸﺪ داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه  ﯽﻣﻌﻨﺗﻔﺎوت 
دو ﮔﺮوه از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮ  اﻣﮑﺎن ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺎﺷﻤﺎر آزﻣﻮدﻧﯽ اﮔﺮ 
 .ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ
ﯽ ﻮاﻧﮐــﻪ ﮐﻮدﮐــﺎن دارای ﻧــﺎﺗﻧﺸــﺎن داد اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎی ﺣﻞ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﻣﻬﺎرت  ﻣﯿﺎندر ﺗﻌﺎﻣﻼت  ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻦ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. دﻧﯿﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮر 
رﯾـﺰی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮای آن  و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﻦ ﻣﻬـﺎرت و ﻫﻤﻪ 
ن درﻣــﺎن و ﺎﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـ ـﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣــﯽ . وﺟــﻮد دارد
و ﮔـﺮان ﮐﺎردرﻣـﺎن وﯾـﮋه ﺑـﻪ ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی  ﯽﻮاﻧﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﺗ  ﻮانﺗ
اﯾ ــﻦ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ و آﻣ ــﻮزش را در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﮥ درﻣــﺎﻧﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ــﺎن 
ﺑـﺮ ( 0991، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﻒ و ﮔﺮﺑـﺮ، 8891 )7ﮐﺎزدﯾﻦ. ﺪﻨﻧﺑﮕﻨﺠﺎ
ﯾـﮏ ﺳـﭙﺮ در ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻣﻬﺎرت ﮐﻪ اﺳﺖاﯾﻦ ﺑﺎور 
 .ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮدﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی 
ﺑﻮدن وﻗﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ، اﻣﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪود  ﺑﻪ
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای آزﻣـﻮن وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ 
ﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی دارای ﻮاﻧآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗ  ﺶﺷﻤﺎر ﮐﻢ داﻧ دﻟﯿﻞ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﮐﻤـﯽ ﺸـﻨﺎس، ﻧﻤﻮﻧـﻪ واﻧﭙﺰﺷـﮏ و ر واﻧﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮﺳـﻂ ر 
ﺷﻮد اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روی از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ 
ﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻂ ﻮاﻧآﻣﻮزان دارای ﻧﺎﺗ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از داﻧﺶ 
 ﺑـﻪ ﻮانﻫـﺎ را ﺑﺘ ـﮔﺮ ﺑﺮای دو ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ دو آزﻣﻮن 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻬـﺎرت  ﻫﻢ. ﺗﺮی ﺗﻌﻤﯿﻢ دادﺎﻣﻌﮥ ﺑﺰرگ ﺟ
ﻫـﺎی ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ )ﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﮥ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻪ واﻗﻌﯿـﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ( ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
 .ﺪﻨﺗﺮ ﺑﺎﺷ ﻧﺰدﯾﮏ
 _______________________________________
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 یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 لﻼﺘــ ﺧا ۀﮋــ ﯾو ﮏــ ﯿﻨﯿﻠﮐ نارﺎــ ﮔزﻮﻣآ و نﺎــ ﻨﮐرﺎﮐ زا یﺎــ ﻫ
نﺎﺘـﺴﺑد و یﺮﯿﮔدﺎـﯾ د ﻪـﮐ یدﺎـﻋ یﺎـﻫﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻪـﻨﯿﻣز ر  و یﺮـﯿﮔ
ﯽﻣ یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ ،ﺪﻨﺘﺷاد یرﺎﮑﻤﻫ ﺶﻫوﮋﭘ یاﺮﺟا دﻮﺷ. 
 




ﻦﯿـﻣا ﯽـﻠﻋ ،ﯽـﮕﯿﺑ) 1377 .(ترﺎـﻬﻣ ﮥـﺴﯾﺎﻘﻣ  ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا ﮥﻟﺄـﺴﻣ ﻞـﺣ یﺎـﻫ
ﺶﻧاد  یرﺎـﺘﻓر لﻼﺘـﺧا یاراد و یدﺎـﻋ نازﻮـﻣآ9 و 15  ﺮﻬـﺷ ﮥﻟﺎـﺳ
 ﯽﻠﯿـﺼﺤﺗ لﺎـﺳ رد ناﺮـﻬﺗ77- 1376. نﺎـﯾﺎﭘ ـﻣﺎﻧﻪ ﺪـﺷرا ﯽـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ 
رﻧاوﯽــ ﺳﺎﻨﺸ.ر ۀﺪﮑــ ﺸﻧاد ناو  ﻪــ ﻣﻼﻋ هﺎﮕــ ﺸﻧاد ﯽــ ﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮــ ﻠﻋ و ﯽــ ﺳﺎﻨﺷ
ﯽﯾﺎﺒﻃﺎﺒﻃ. 
 ،ﯽﻫﺎــ ـﺷوﺮﺴﺧ یﻮــ ـﺿر ؛ﻪﯿﻔــ ـﺻ ،ﻦﯿــ ـﻣا هدازﺮﻐــ ـﺻا ؛ﯽﻘﻧﺪــ ـﻤﺤﻣ ،ﯽــ ـﻨﻫاﺮﺑ
تﺰﻋ  هﺮﻫﺎـﻃ ،یﺮـﯿﻤﺧ ؛ﻪﯿـﺿار ،ﯽﻟﺎﻤـﺷ ؛تادﺎـﺴﻟا)1371 .( ﯽﺑﺎـﯾرﺎﺠﻨﻫ
 ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ نﻮﻣزآ هوﺮﮔ رد نﻮﯾر ﯽﮕﻧر یﺎﻫ5 ﺎﺗ 11 ﯽﻧاﺮﻬﺗ ﻪﻟﺎﺳ  . ﻪـﻟﺎﻘﻣ
 ر هﺮـﮕﻨﮐ ﻦﯿﺘـﺴﺨﻧ رد هﺪﺷ ﻪﯾاراﻧاو ر و ﯽﮑـﺷﺰﭙﻧاو ﯽﻨﯿﻟﺎـﺑ ﯽـﺳﺎﻨﺸ . هوﺮـﮔ
رﻧاو ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﮑﺷﺰﭙ ﯽﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ و- ناﺮـﻬﺗ ﯽﻧﺎـﻣرد  .
3-1هﺎﻣرذآ . 
 ﻪﻬﻟا ،یزﺎﺠﺣ؛ یرﻮﮑـﺷ  ﻪﻣﻮـﺼﻌﻣ ،ﺮـﻓ) 1378.( ﺦـﺳﺎﭘ ﮥـﻄﺑار  ﻪـﺑ یرﺎـﺘﻓر یﺎـﻫ
 ﻋﺎﻤﺘﺟا کﺮﺤﻣ فﺪـﻫ ،ﺖـﯿﻧ دﺎﻨـﺳا ﺎـﺑ ﻢﻬﺒـﻣ ﯽ کاردا و ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا یﺎـﻫ
نﺎـﮐدﻮﮐ یﺪـﻣآرﺎﮐدﻮﺧ. ـﻠﺠﻣﻪر ناو ﯽـﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮـﻠﻋ و ﯽـﺳﺎﻨﺷ،  لﺎـﺳ
 هرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ2 ،65-47. 
یرﻮﮑﺷ   ﻪﻣﻮﺼﻌﻣ ،ﺮﻓ) 1377 .( فﺪـﻫ ،ﺖـﯿﻧ دﺎﻨﺳا ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا ﯽﺳرﺮﺑ یﺎـﻫ
کاردا و ﯽﻋﺎـﻤﺘﺟا  یدﺎـﻋ سراﺪـﻣ نﺎـﮐدﻮﮐ رد یﺪـﻣآرﺎﮐدﻮﺧ
راوﺰﺒﺳ. نﺎﯾﺎﭘ ﻣﺎﻧﻪ ﻨﺷرﺎﮐ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎ ر ﻧاوﯽﺳﺎﻨﺸ. ر ۀﺪﮑـﺸﻧاد ناو  و ﯽـﺳﺎﻨﺷ
ﯽﺘﯿﺑﺮﺗ مﻮﻠﻋ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد. 
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